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の研 究 (Buddhism BetrayedP.･Relbion,Politics,
評
andViolenceinSn'Lnnka)はそのような解明を詳
細に行なっている｡今後は,このような分析をタ
イやビルマでも行ない,それらの比較検討を行な
うことによって,"想像の共同体"としての仏教的
政体を内在的に脱神話化することが期待される｡
その意味で,本書はその一里塚と言えるだろう｡
(足立 明 ･北海道大学)
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